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Name 
STA TE O F M b,INE 
OFFICE OF THE ADJ UTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN R EGISTRATION 
Date 
Street Address ......... ~4 . ... ... .. ..... 
City or Town ....... ..... 
Born in ... .... ...... .. 
Name of employer ... . (Present or last) .. ... .. ..... .. .... .. . .. .. . 
Address of emplo yer .... ... . .. ...... . 
If so, where? ..... ... . . .. . . . .. .. . ···· · When? · , .... ... ... .. . ...... .. ... ... .. .. ..... ....... . 
